












































































































































































































年生 49 人が受講し、筆者が担当した。木曜 5講時に、


























































































































































































































































































































































































































































































・本授業のうち、第 12 回目は、本学平成 27 年度公開
授業として行った。ご参加の先生方より、貴重なご意
見を頂き、授業考察のポイントを明らかにしていくヒ
ントを得ることができた。感謝申し上げたい。
